




KESIMPULAN & SARAN 
 
 
5.1  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti mengenai Komunikasi 
Persuasif Pengurus Posdaya Sumanik Sehat dalam Mewujudkan Pemberdayaan 
Lansia di Posdaya Sumanik Sehat, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Pengalaman pengurus Posdaya Sumanik Sehat dalam mewujudkan 
pemberdayaan di Posdaya Sumanik Sehat diawali dengan perencanaan dan 
perumusan program bersama dengan perantau IKS beserta perangkat 
pemerintah. Atas konsensus bersama, posko posdaya yang dinamakan Rumah 
Singgah Ummi Dalimo didirikan untuk mengembangkan fungsi pelayanan 
Posdaya Sumanik Sehat. Ironisnya, setelah itu pengurus mengalami kesulitan 
dalam mempertahankan pelayanan Posdaya dikarenakan minimnya 
partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap Posdaya Sumanik Sehat. 
Kondisi ini mendorong pengurus untuk berupaya memaksimalkan partisipasi 
masyarakat lewat berbagai macam program pemberdayaan, namun 
ketidakstabilan manajemen dari pengurus Posdaya yang didukung oleh 
minimnya interaksi antar pengurus menyebabkan upaya tersebut tidak 
berjalan sesuai yang direncanakan.   Kondisi masyarakat nagari yang masih 
belum tersadar akan pentingnya pemberdayaan dan kebermanfaatan dari 
adanya Pos Pemberdayaan di masyarakat juga menjadi penghambat utama 
yang dialami oleh pengurus Posdaya, hal ini diyakinkan pengurus berdampak 
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